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Preuiclencia del Gobierno
:entradas en .el Ministerio de la Gobernación, bajo mando y dirección únicos, las .funCiones dea y servicios con que se atiende al mantenimiento del orden público v, entre otras, por Leves:itrés de .febrero .de mil novecientos treinta y llueve y de ocho de marzo de mil novecientosy uno, la Policía fiscal que debe ej-ercerse sobre la circulación por carretera, parece lógico que;fieran al mismo Ministerio las facultades necesarias para sancionar 1a los infractores, que enlidad -ostenta el de Obras Públicas, abreviándose así, al propio tiempo, trámites burocráticos paraJ- las infracciones que el propio Código de la "Circulación, en *su artículo doscientos ochenta vlomina gubernativas.
iU virtud, previa deliberación del Consejo de ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—E1 artículo doscientos ochenta y seis del Código de la Circulación, aprobado porDecreto de einticinco de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro, quedará redactado así : "La facultad de exigir responsabilidades gubernativas por infracciones de este Código se confiere a los Gobernadores civiles en lo rerativo a circulación de peatones, bicicletas, vehículos análogos, vehículos de tracción animal, automóviles de turismo, de bervicio público o urbano, camiones y automóviles. Corresponde
a los Ingenieros Jefes de Obras Públicas el conocimiento y sanción de las infracciones de este Códigoproducidas por ganados, vehículos o cargas que produzcan daños en las vías públicas, puentes, túneles,
trozos en reparación, daños a tercero ; los concernientes a obstáculos, cargas especiales y todas aquellas relacionadas con las autorizaciones que para conducir y circular expide el Ministerio de Obras Púbticas. Y a los Ingenieros Jefes de las Delegaciones de Industria, las que les incumben en relación conlos reconocimientos de vehículos automóviles, reparaciones y reformas en los mismos."
Artículo segundo.—E1 artículo doscientos ochenta y siete del Código de la Circulación quedará redactado así : "Las denuncias por infracciones a los preceptos de este Código se formularán ante los Gobernadores civiles de las provincias, los que darán traslado de las que les correspondan a las Jefaturas
de Obras Públicas y Delegaciones de Industria, para su tramitación y resolución."
Artículo tercero.—Para las infracciones cuya tramitación y resolución corresponda a- los Gobernado
res civiles, los artículos doscientos ochenta y nueve al doscientos novent4 y cinco, ambos inclusive, del
Código de Circulación, quedan modificados en el sentido de que las facultades que en la tramitacil
de las denuncias se confieran a los Ingenieros Jefes de Obras Públicas y de Industria y Organismos de
ellos dependientes, pasan a los Gobernadores civiles y órganos de'su dependencia, y que los recursos delas resoluciones de los Gobiernos civiles se interpon drán ante la Dirección General de Seguridad, y, en
cuanto a las multas, se harán efectivas por los sancionados en las . Pagadurías de los respectivos Go
biernos civiles, teniendo en cuenta lb dispuesto en la Ley de cinco de noviembre de mil novecientos cua
renta.
Artículo cuarto. Por la Presidencia del Gdbierno se dictará la Orden ministerial clasificando, se
gún el articulado del Código de la Circulación, las infracciones al mismo y competencia de cada uno de
los Ministerios de Gobernación, Obras Públicas e Industria y Comercio.
Así ro dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. jo. pág. 176.)
FRANCISCO FRANCO
D. Antonio García ,Vaca. Pendiente- de destino;
a las órderrés del Jefe de la Flotilla de Submarinos.
D. Amadeo Ferro Freire.—Pendiente de destino,
a Jefe de Máquinas del minador Neptuno.
D. Luis Fernández López:—Pendiente de destino,
a las órdenes del Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para em
barcar como Jefe de Máquinas del minador Vuu-ano.
D. Gonzalo Alonso Neira.Pendiente de destino,
a las órdenes del Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, pan em
barcar corno Jefe de Máquinas del minador Eolo.
p. Francisco • Feal Orjales.—Pendiente de destino,
a las órdenes del Comandante General de la Escua
dra, para embarcar en el crucero Almirante Cervera.
b. Vicente Martínez Vilar.—Pendiente de desti
no, a las órdenes del Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, pa
ra embarcar en el crucero Canarias.
D. Juan García Franco.—Pendiente de destina, a
las órdenes del Comandante Naval de Caharias pa
ra effibarcar como Jefe de Máquinas del minador
Marte.
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ozzinn iv\i"n
SERVICIO DE PERSONAL
Destmos.—Se dispone que el Jefe y Oficiales del
Cuerpo de Maquinistas que a continuación se re
lacionan, cesen en sus actuales destints y pasen a
ocupar el que al frente de cada uno se indican.
Con4andante.
D. Luis Díaz Martínez.—De Jefe de Máquinas del
destructor Almirante Antequera, a Auxiliar de la
Inspección de Máquinas del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Tenientes.
D. Ricardo López Alvariiio. ' De Jefe de Máqui
nas del minador Eolo, a las órdenes del Comandan
te General del Departamento Marítimo de El Férrol
del Caudillo.
D. Ramón Díaz Espiñeira.—De Jefe de Máquinas
del destructor Velasco, a las órdenes del Comandan.
te General del Departamento.. Marítimo de Carta
gena.
D. Alfonso Mena Deudero.—De jefe de Máquinasdel minador Neptúno, a la Base Naval de Ríos.
D. Juan Campos Castaños.—De Jefe de Máquinasdel minador Vulcano a las órdenes del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Juan Román Pérez.—De Jefe de Máquinasdel destructor José Luis Díez, a las .órdénes del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
D. Antonio Sánchez Gutiérrez.—Pendiente. de
destino, a las órdenes del Comandante General del
Departamento« Marítimo de Cartagena, para embar
car en el destructor Lepanto como Jefe de Máquinas.
D. Ramón Rodríguez Dopico.—Pendiente de des
tino, a las órdenes del Comandante General de la
Escuadra, para embarcar como Jefe de Máquinas deldestructor José Luis Díez.
D. Everardo Rengifo Suárez.—Pendiente de des
tino, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
D. Manuel Lobeiras Moreda.--Pendiente de desti
no, a las órdenes del Jefe de la Flotilla de Subma
rinos.
D. Antonio Deudero Serrano.—Pendiente de des.-
tino, a las órdenes da Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, para embarcar
en el destructor Velasco como Jefe de Máquinas.D. Gumersindo Vila Otero.—Pendiente de desti
no, a las órdenes del Comandante General de la Es
cuadra, para embarcar como Jefe de Máquinas enel destructor Almilrante Antequera.
Madrid, 9 a enero de 1942.
MOREN
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia
vada por doña Sagrario Boada Maeso, esposa
çç que fué Comandante de Estado Mayor D. Sigif
Sáinz Gutiérrez, muerto a consecuencia 'del cau
rio sufrido en Aidir (Marruecos) el año 1921,
cuya instancia solicita plaza de gracia para su
ele
del
redo
tive
7 en
hijo
. Rafael Sáinz Boada, se accede a lo interesado,
por considerarlo comprendido en el punto primero
de la Orden de 8 de marzo dé 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 27 de diciembre de 1941.
MORENo
Dada
•
cuenta de instancia elevada por doña
Blanca Gerber de la Concha, esposa del que fué Co
mandante de Ingenieros D,. Enrique Erce Huarte,
asesinado por los marxistas el día 19 de agosto de
1936, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
para sus hijos doña María del Pilar, doña Ana Ma
ría, D. julio, O. Enrique y doña Teresa Erce Ger
ber, se accede a lo interesado,, por considerarlos com
prendidos en el punto- primero de la Orden de 8 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 22 de diciembre de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por dofia Isa
bel Vargas Villena, esposa del que fué Teniente de
Artillería D. Juan Casi Vidaurre, asesinado por los
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marxistas el día 30 de julio de 1936, y en cuya ins, I , • A•• r
tancia .solicita plaza, de _gracia para sus .hijos doña
Dolores y D. Julio José Casi y Vargas, se accede á
lo interesado, por considerarlos comprendidos en el
punto primero de la .Orden ele 8- de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Madrid, 19 de diciembre de 1.941.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada -cuenta de instancia ele
vada por doña Mercedes Estangá Berasátegui, es
posa del que fué Teniente del Cuerpo de Seguridad
(Asalto) D. Luis-. Relanzón Echevarría,/ muerto en
acción- kle guerra el da 21 de octubre de 1936, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para sus hijos
doña María de las • Mercedes Zoila y D. Luis An
tonio Relanzón Estanga, se accede a lo interesado,
pdr considerarlos comprendidos en el punto primero
de la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 22 de diciembre de 1041.
MORENO
• Dada. cuenta de instancia elevada pol- p. Ma
nuel Garzón Benítez, padre del que fué,-Alférez pro
visional de Infantería D. Manuel Garzón Gallego,
muerto en acción de guerra el día 2 de septiembre
de 1938 en el sector de Castuera (Badajoz), y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para sus hijos
1). Santiago y D. José María Garzón Gallego, se
accede a lo interesado, por considerarlos comprendi
dos en el punto primero de la Orden de 8 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 27 de diciembre de
e&
941-
MORENO
y en cuya instancia solicita plaza de gracia para sus
hijos doña Amalia, D. Juart, D. Alfonso, D. Fran
cisco, doña Consuelo y D. Avelino Blanco Durán, se
accede a -lo interesado, por considerarlos comprendi
dos en el punto primero de la Orden de 8 de marzo
de 194o (D. O. núm. 59).
Madrid, 6 de enero de 1942.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capi
tán de Corbeta (m) D. Manuel García Bartolí. pa'-
dre del que fué Mar.inero voluntario Manuel García
Marín, muerto a bordo del crucero Baleares con Mo
tivo de su hui-idimiento,' ocurrido en acción de gue
rra el día 6 de marzo de 1938, y en cuya instancia
solícita plaza de gracia p' sus hijos D. Enrique,
D. Angel, D. Raimundo y dala Josefina García Ma
rín, se accede a lo interesado, por considerarlos -com
prendidos en el punto primero cfle la Orden de 8 dek--
marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 27 de diciembre de 194 MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por D. Ma
nuel Blanco Rey, padre del que fu-é Marinero de.
primera Manuel Blanco Durán, muerto a bordo
del
crucero Baleares con motivo de su hundimiento, ocu
rrklo en acción de guerra el día:6 de marzo de 1938,
o
MORENO
ASOCIACION DE HUERFANOS
Asociaciones.—Como continuación a la Orden mi
nisterial de 23 de febrero de 1940 (DIARIO OFI
CIAL núm. 47), sobre Asociaciones, vengo en dis
poner que todo el personal que procedente de los
Cuerpos Auxiliares, Subalterno, Segunda Sección del
de Maquinistas y Suboficiales haya pasado, o pase
en lo sucesivo, a formar parte de otros Patentados
de la Armada, vendrá obligado a pertenecer a la
-Asociación Benéfica para los huérfanos de los Ge
nerales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos dl la Arma
da" con sujeción a las siguientes normas:
La Los que en el momento de su ingreso en los
citados Cuerpos no pertenezcan a la "Institución Be
néfica para huérfanos de los Cuerpos Auxiliares,
Subalterno y Segunda Sección del de Maquinistas",
abonarán en la de los Patentados la cuota de entra
da fijada por él Consejo de. Administración de la
misma, con arreglo a la edad de cada uno. Su im
porte podrá satisfacerse por los interesados en una
sola vez o en plazos mensuales de cuantía no infe
rior a la mitad del valor de la cuota ordinaria, a des
contar por los Habilitados en los pagamentos al mis
mo tiempo que esta última, y sin que en ningún caso
tengan derecho a los beneficios de la Asociación en
tanto no 'satisfagan las dos terceras par,tes de la re
ferida cuota de entrada y hayan transcurrido dos
arios desde su ingreso en -ella.
2.a Los que pertenezcan a la "Institución Bené
fica para huérfanos de los Cuerpos-Auxiliares, Sub
alterno y Segunda Sección del de Maquinistas",
causarán baja en ésta, y todas las cantidades ingre
sadas en ella por los interesados serán entregadas
a
la Asociación Benéfica de los Cuerpos Patentados
en concepto de cuota de entrada, y si su importe fue
ra inferior a lo cantidad (pe el Consejo de Adminis
tración tiene fijada, con arreglo a la edad para tales
casos, vendrán obligados a abonar la diferencia en
la misma forma estipulada en el punto anterior y
sin que puedan tampoco alcanzar los beneficios de
la
Asociación Benéfica de los Cuerpos Patentados has
ta tanto no hayan satisfecho, 'como _mínimo, las- dos
terceras y,artes del total de la cuota' de,:enkada y
transcurran dos años desde su ingreso en ella. Si
alguno falleciese antes de cumplirse las dos
condi
ciones antes señaladas, la Institución Benéfica de los
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Cuerpos Auxiliares, Subalterno y Segunda Sección
del de Maquinistas concederá a sus huérfanos los
derechos que el Reglamento les otorgue, y la Aso
ciación Benéfica de los Cuerpos Patentados devol
verá a la primera el importe total de las cantidades
satisfechas por el asociado fallecido en las dos Aso
ciaciones.
Madrid, io de enero de 1942.
MORENO
e
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San. Hernvenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto 'por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones y ventajas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
relación, con la antigüedad que a cada uno se le se
ñala.
CRUCES
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Francisco Núñez
Rodríguez, con antigüedad de 20 de noviembre de
1936. Cursó la dohimentación el Ministerio de Ma
rina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Fernando Solís y
Vii-leZ de Prado, con antigüedad de 5 de octubre -Je
1940. Curs& la documentación el Ministerio'de Ma
rina.
Sanidad.
Oficial tercero, activo, D. Antonio Casal Sabio,
con antigüedad de 9 de septiembre de 1936. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Oficinas.
Oficial primero, activo, D. José Máría Olert Ama
dor, con antigüedad de 16 de diciembre de 1936.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
•••■•
GRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE PLACA DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
ESTADO MAYOR GENERAL
Sanidad.
General, reserva, D. Nicolás "Rubio Argüelles y
Salcedo, con antigüedad de 4 de diciembre de 1940,
a partir del i de enero de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Inifeindencia.
Coronel, activo, D. José María Hurtado y Cone
sa, con antigüedad de 13 de octubre de 1938, a par
tir del i de noviembre de 1938. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 60o PESETAS ANUAL116
Artillería.
Coronel, activo, D. Benjamín López Lefebre. con
antigüedad de 20 de julio de 1939. a partir del 1- de
agosto de 1939. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE
1031. CONVERTIDOS EN LEY DE i6 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. 699),
RÉTIRADOS ORDINARIOS Y EN RESERVA
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
-Capitán de Corbeta. retirado extraordinario, don
Jesús Cornejo Carvajal, con antigüedad de 18 de
junio de 1041. A percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del T de ju
lio de I941. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina. Queda rectificada en l sentido en que
se indica la Orden de 21 de noviembre último (Dia
rio Oficial núm. 269).
Madrid, 9 de diciembre de 1941.
VARELA
(Del 1). 0. del Ejército, núm. 286, pág. 964.)
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Pensiones.—Por la Presidencia de este -Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
" Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leves de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas
de supervivencia, a los comprendidos en la unida re
lación, que empieza con chña María Concepción García de Lomas Barrachina y termina con doña María
Estrella Guerrero Guerrero. cuyos haberes pasiYos.
se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
•
relación mientras -conserven la aptitud legal para el
percibo. Las mesadas de supervivencia se conceden
por una sola vez." -
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, de diciembre de 1-941.—E1 General Se
cretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglamentó del Montepío.Militar.
Cádiz.—Doña María Concepción García de Lo
mas Barrachina doña María García de Lomas
Barrachina, huérfanas (Id Comandante de la Arma
da D. Miguel García de Lomas y Ruiz de Miera:
1.125 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, desde el día 17 de agosto
de 1936. Residen en San Fernando (Cádiz). (1)
y (9)-
"
La Coruña.—Doña Sofía Venero y Conde.
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Anto
nio Venero Moncolián: 1.176 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día 2 de diciembre de T94o.—Reide en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña). (1) y (12).
Madrid.—Doña María Luisa López IVIontijano y
doña Carmen López' Montijano, huérfanas del Te
niente de Navío D.. Daniel López Carballo: T .200 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 13 de di
ciembre de 1936.—Reside en Madrid. (I) y (15).
La Coruña.—Doña Cipriana Serantes Casals,
huérfana del Contramaestre de la Armada D. Do
mingo .Serantes Cancola: 705 pesetas anuales, a per
cibir por Ta Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día 17 de octubre de T94o.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña). (I) y (16), -
La Coruña.—Doña María Teresa Loureiro Selle
y doña Elícia Loureiro Selle, huérfanas del Auxiliar
primero de la Armada D. Antonio Loureiro Gonzá
lez: 1.250 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de • Hacienda de La Coruña, desde el- día 26
de enero de i940. Residen en La Coruña. (I) y (17).
Madrid.—Doña Carmen Legaza Jiménez y doña
Luisa Legaza Jiménez, huérfanas del Auxiliar de
segunda de la Armada D. Luis Legaza Herrera:
1.000 pesetas anuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24
de enero. de 19.4.I. Reside‘n4en Madrid. (I) y (18).
.Estatuto de Cla,s-cs Pasizas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
Ceuta.—Doña javiera Puig Guerra, viuda del
Teniente de Navío D. José Corral Rabanillo: 1.875
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde el día 14 de septiembre de
1940.—Reside en Ceuta (Cádiz). (1) y (33).
;.slurcia.—Doña María Ros Tomás, viuda del Au
xiliar segundo de la Armada D. Eduardo Pardo Váz
quez: 1.875 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena,,desde el día 15 de
agosto de 1938. Reside en Cartagena (Murcia).
(1) y (37).
Estatuto de Clases Pasiivas del Estado de 22 de oc
tubre dc 1926 1; Lel! de 28 de junio de 1940 (B. O.
número 199).
Murcia.— Doña Josefa Moreno Gómez, viuda del
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada don
José Butig,ier Conesa: 2.250 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,
desde el día 22 enero de I938.—Reside en Cartage
na (Murcia); (1) y (49).
Murcia.— Doña Modesta Fernández Conesa, viu
da del Auxiliar segundo de Máquinas D. Manuel
Naranjo Marín: Lao° pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 13 de junio de I940.—Reside en Cartagena (Mur
cia). (1) y (55).
Cádiz.—Doña María del Carmen López Mellado,
viuda del Auxiliar primero de Infantería de Marina
D. Pascual Pica González : 1.25o pesetas anuales,- a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
-desde el día 3 dé' febrero de 1937.—Reside en San
Fernando (Cádiz). (t).
Melilla.—Doña, María Estrella Guerrero Guerre
ro, esposa. del ex Maestro Calafate de la Armada don
Francisco Alba Fuentefria: 676,66 pesetas anuales,
a percibir ;ya- la Delegación de Hacienda de Málaga,
desde el día 17 de julio de 1-940. Reside en Paya
de los Cárabos (Melilla). (I).
OBSERVACIONES.
(I) Por los Gobernadores -Militares a que corres
ponde el punto de residencia de las recurrentes, se
dará traslado a éstas de la orden de concesión de
leas pensiones que se les asigna.
(9) Se les hace _el presente señalamiento en co
participación, como comprendidas las interesadas en
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el Reglamento que se cita en .la relación. La perci
birán por partes- iguales y en tanto conserven la
aptitud legal para el disfrute, desde el io de enero
de 1939, fecha ésta, siguiente a la del 'fallecimiento
del marido de doña liaría, debiendo disfrutarla ín
t(gramente doña María de la Concepción-desde el 17
de agosto de 1936, siguiente a la muerte, también,
de su esposo, hasta la fecha anteriormente citada del
10 de enerode 1939, desde la cual empiezan a per
cibirla en coparticipación con su hermana, previa jus
tificación, ante la Delegación de Hacienda respectiva,
del estado de la recurrente. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
otra que la conserve, ;in necesidad de imevo seña
lamiento.
(12) Se le transmite la pensión vacante, por fa
llecimiento de su madre doña Sofía Conde Ribas, a
quien le fué concedida por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas en 14 de febrero de 1934,
como comprendida la interesada en el artículo 15, ca
pítulo octavo del Reglamento que se cita en la rela
ción. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal
para el disfrute, desde 1a fecha que se indica en dicha
relación, que es la del día siguiente a la del falleci
miento de su madre. •
(15) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Timotea Carmen Monl
tijano y Martín, a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Guei-ra y Marina en 17 de diciembre
de 1900, y elevada a la actual cuantía en i de junio
de 1930, como comprendidas las recurrentes en el
artículo 15, capítulo octavo del Reglamento que se
cita en la relación y R. a de 3(ide mafzo de 1908
(D. O. núm. 121). La percibirán por partes iguales
y en tanto conserven la aptitud legal para el disfrute,
desde el 5 de marzo 'de 1937, fecha siguiente a la que
quedó viuda y sin derecho a pensión alguna la huér
lana doña Carmen. La pensión correspondiente al
plazo que media entre el 13 de diciembre de 1936,
siguien1e a la del fallecimiento de la madre, a la an
terior fecha de 5 de marzo d'e 1937, deberá prcibirla
íntegramente la huérfana soltera doña María Luisa,
previa liquidación y deducción, en su caso, de las
cantidades que pudieran haber sido satisfechas a la3
interesadas por todo anterior, señalamiento, el cual
queda nulo. La parte de la huérfana que pierda lá
aptitud legal, acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin*necesidad de nuevo señalamiento.
(i6) Se le transmite la pensión vacante, .por fa
llecimiento de su madre doña Antonia Casals Ote
ro, a quien le fué concedida por el 'Consejo. Supremode Guerra y Marina en 2 de junio de 1922, y elevada a la actual cuantía en 26 de agosto de 1929, como
comprendida la recurrente en el artículo 15, capítulo octavo del Reglamento que se cita en la relación.La percibirá en tanto conserve la_ aptitud legal parael disfrute, desde la. fecha que se indica en dicha
relación, que es la del (lía siguiente a la del falleci
miento de su madre.
(17) Se le transmite la pensión vacante, por fa
llecimiento de su madre doña Modesta Selle Pérez,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina .eu i de febrero de 1923, como
comprendidas las recurrentes en el artículo 15,- ca
pítulo octavo del Reglamento que se cita en la re
lación y Ley de 17 de noviembre de 1938. La per
cibirán por partes iguales y en tanto conserven la
autitud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica en dicha relación, que es la del día siguiente
a la del fallecimiento de su madre. La parte corres
pondiente a la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(18) Se les transmite la pensión vacante, por fa
llecimiento de su madre doña Carmen Jiménez Gue
rrero, a quien le 4fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 5 de abril de 1922. co
n-lo comprendidas las recurrentes en el art. 15, ca
pítulo octavo del' Reglamento que se cita en la rela
ción. La percibirán por partes iguales y en tanto con
serven la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en dicha relación, que es la del
día siguiente a la del fallecimiento de su madre. La
parte correspondiente a la huérfana que pierda la
aptitud legal', acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(33) Comprendida la, interesada en los artícu
los 2, 15, 18 y 82 del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, se le hace el presente señalamiento,
que corresponde a las 25 centésimas partes del ma
yor sueldo que disfrutó el causante durante dos años
en activo y el cual sirve de regulador. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se cita en- la relación, que es la
del día siguiente a la del fallecimiento de dicho cau
sante..
(37) Comprendida la interesada en los artícu
los 2, 15, Ilitin10 párrafo del 19 y 82 del vigente Es
tatuto ,de Clases Pasivas del Estado, se le hace el
presente señalamiento, que corresponde a las 25 cen
tésima's partes del sueldo regulador que de 7.500 pe.-
setas anuales disfrutó el causante al rasar a situación
"resei-va" por edad. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha
que se cita, en la relación, que es la del día siguiente
a la del fallecimiento de dicho causante, previa jus
tificación ante. la Dekgación de Hacienda respectiva,
de no haber recibido por cuenta del anterior señala
miento hecho por los marxistas, cantklad alguna en
concepto de pensión, dada la fecha del. fallecimiento
de su esposo.
(49) Comprendida la interesada en los artículos 2,
15, 18, 82 y último párrafo del 91 del vigente Esta
tuto de Clases Pasivas del Estado y Ley que se ci
ta en la relación, se le hace el presente señalamiento,
que corresponde 'a las 25 centésimas partes del suel
do regulador disfrutado ir el causante durante dos
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arios en activo. La percibirá en tanto conserve la ap
titud legal para el disfrute. desde la fecha que se in
dica en dicha relación. que es la del día siguiente a
la del fallecimiento del mencionado causante. previa
liquidación y deducción, en su caso. de las cantida
des que hubiera podido percibir en caso de haberle
sido efectuado por el Gobierno marxista algún seña
lamiento, el cual queda nulo y qin efecto alguno.
(55) Comprendida la interesada en los artículos 2,
15, 18. 82 y 91 del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, en relación con el apartado segundo
del artículo primero de la Ley que se cita en la re
•
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ladón, se le hace el presente señalamiento que co
rresponde a las 25 centésimas partes del sueldo re
gulador disfrutado por el causante durante dos años
en activo. La percibirá en tanto conserve la apti
tud legal para. el disfrute, deRde la fecha que se indi
ca en dicha relación, que es la del día siguiente a la
del fallecimiento del causante'.
Madrid, io de diciembre de 1941.—E1 General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército, núm. 7, pág. mi.)
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